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 Masuknya era teknologi modern di Indonesia membawa dampak signifikan 
terhadap pencarian dan penyebaran informasi. Banyaknya informasi yang tidak 
dapat disaring menyebabkan tersebarnya mitos atau fakta mengenai informasi 
tertentu, salah satunya yaitu informasi kesehatan. Melihat keprihatinan tersebut, 
PT. Kalbe Farma Tbk. sebagai perusahaan yang memedulikan kesehatan 
masyarakat, hadir untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang masalah penyakit, mulai dari cara pencegahan, cara mengetahui 
gejala, sampai cara memeranginya. Dalam prakteknya, PT. Kalbe Farma Tbk. 
membentuk suatu divisi khusus untuk memasarkan produk suplemen dan nutrisi, 
yaitu Kalbe Ethical Customer Care (KECC). KECC hadir sebagai wadah utama 
bagi masyarakat awam untuk mendapatkan edukasi dan informasi tentang 
kesehatan, mulai dari anak dalam kandungan sampai lansia. Tugas Public Relations 
dibutuhkan untuk mendapatkan sponsorship, partnership, media relations yang 
baik, dan community relations dalam hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan 
oleh KECC. Merujuk pada konsep yang dipakai dalam laporan ini, terdapat 
beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Public Relations KECC, yaitu belum 
memaksimalkan hubungan jangka panjang dengan media dan belum menjalankan 










Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya 
dengan berkat, karunia, dan rahmat-Nya saya mampu menyelesaikan  proses 
penulisan “Laporan Kerja Magang” dari awal hingga akhir terkumpul tepat pada 
waktunya. 
Perancangan laporan ini bertujuan sebagai bahan edukasi yang bersifat 
membangun bagi saya dan pembaca dalam melaksanakan kegiatan kerja magang 
dan syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 di jurusan Ilmu Komunikasi, 
Universitas Multimedia Nusantara. Laporan ini berisi hasil kerja magang yang 
dilakukan di Kalbe Ethical Customer Care (KECC) pada periode 1 Agustus 2019 
hingga 26 November 2019.  
Selama proses penulisan “Laporan Kerja Magang”, saya mendapat bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan bimbingan yang didapatkan, 
rasa terima kasih saya berikan kepada: 
1. Angga Ariestya, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing magang yang telah 
memberikan arahan dan masukan  selama penulisan laporan kerja 
magang. 
2. Happy Handayani M.Si., selaku pembimbing lapangan yang telah 
memberikan saya kesempatan dan pengalaman magang sebagai Public 
Relations Intern di KECC.  
3. Kedua orang tua, Bapak Andrey dan Ibu Niniek Noerjati yang telah 
memberikan doa dan dukungan kepada saya. 
4. Rekan-rekan kerja di KECC, Ibu Chundo, Budhe, Kak Natalia, Kak 
Indah, Kak Marsella, Kak Jordy, Kak Yovita, Kak Louise, Mas Arwan, 
dan Mas Hendi yang selalu mendukung pekerjaan yang saya lakukan 
meskipun terkadang saya melakukan kesalahan.  
5. Martinus Dyon, Wiranti Ratanattaya, dan Tyasta Pangalila yang selalu 




6. Sahabat-sahabat terdekat, Shanaz Janice, Stella Anindita, Wilson 
Adiyasa, Stefanus Bayu, dan Aldo Susilo yang sama-sama berjuang 
menyelesaikan laporan magang. 
Penyusunan laporan kerja magang telah disusun dengan sangat baik, namun 
tambahan saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan.  
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